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    From historical and realistic point of view, this dissertation reviewed the 
course of Aceh’s flux from the “staunch fort” to the “trouble area” after 
Indonesia obtaining its independence. Also it reviewed the epoch traits of Aceh 
nation-separatism movement under the dual process of globalization and 
Indonesian modernization. And this paper summarized three characters of Aceh 
nation-separatism movement, discussed deeply the world-wide national issues on 
the base of case study.  
     The first chapter reviewed the situation of academic researches relating to 
the subject of the thesis. The second chapter introduced the writing background 
including the history of Indonesia and Aceh, analyzed why Aceh didn’t bring 
forward separate desire. The third and forth chapters are the major parts of the 
thesis. The third chapter analyzed primarily the background of Aceh separate 
desire’s emergence, briefly recounted the course of Aceh separate movement and 
countermeasures of Indonesian government. In the forth chapter, I summed up 
three characters of Aceh nation-separatism movement as follows: if we 
investigated the cause of the movement, it reflects the birth of the full-scale 
being-privative feeling; if we investigated the main body of the movement, it 
falls into Muslim rebel in Muslim country; if we investigate the international 
factors of the movement, there lies impetus and resistance in the territorial and 
global situation. The firth chapter made a brief conclusion of the study, and made 
an academic summary on analogous problems. What’s more, this section 
reviewed the course of East Timor’s separate movement, analyzed the cause of 
its success and Aceh’s failure.  
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